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2QHSRVVLEOH DGYDQWDJHRI WKLVPHWKRG LV LQ FDVHV
ZKHUHLWLVQHFHVVDU\WRFUHDWHDQDEGRPLQDOFKDQQHO
IRUFDWKHWHUL]LQJWKHQDWLYHEODGGHUZLWKRXWQHHGRI














 7KH UDEELWVZHUH DQHVWKHWL]HG LQWUDPXVFX-
ODUO\ZLWK NHWDPLQH K\GURFKORULGH PJNJ DQG
[\OD]LQHPJNJDQGORFDODQHVWKHWLF[\ORFDLQH
ZDVXVHGWRSHUIRUPDSHQLOHEORFN$OODQLPDOVZHUH
















 $ VPDOO DEGRPLQDO LQFLVLRQ WR UHDFK WKH
EODGGHUZDVSHUIRUPHGDQGDFPVHFWLRQRIWKH
DQWHULRUZDOO DW WKHGRPH OHYHORI WKHEODGGHUZDV
SHUIRUPHG)LJXUH'7KHSUR[LPDOHQGRIWKHWXEH
ZDVDQDVWRPRVHGWRWKHEODGGHUE\PHDQVRI

























for subsequently evaluating continence through the 
XUHWKUDDQGVWRPD,QRUGHUWREHWWHUGH¿QHGHWUXVRU
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Figure 1 –7ZRUHFWDQJXODUVNLQÀDSV[FPRSSRVLWHHDFKRWKHULQWKHPLGGOHOLQHRIWKHORZHULQIHULRUDEGRPHQDUHDQDVWRPRVHGDV









parents about potential advantages of the technique, 
PDLQO\ WR DYRLG RSHQLQJ WKH SHULWRQHDO VSDFH DQG
SRVVLEOH FRPSOLFDWLRQVZHUH DOVRPHQWLRQHG7KH
SURWRFROZDV DOVR DSSURYHG E\ ORFDO(WKLFV&RP-






one had posterior urethral valve and a third boy had 
SUXQHEHOO\ V\QGURPH )LJXUH$JH DW VXUJHU\
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     
     
 No loss    
 No loss    
 No loss    
 No loss    
 No loss    
 No loss    
 No loss    
DLPP = detrusor leak-point pressure.
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 7KH KLVWRORJLFDO DQDO\VLV RI WKH VSHFLPHQ




























 OHDNDJH  DQG OHVV IUHTXHQWO\ DS-
SHQGL[QHFURVLVDQGSURODSVH,QFDVHVZKHUHWKH
DSSHQGL[LVXQDYDLODEOHLOHXPKDVEHHQVKRZQWREH
D VXLWDEOH DOWHUQDWLYH$OWKRXJK VRPH VWXGLHV KDYH
UHSRUWHGKLJKHUVWRPDFRPSOLFDWLRQUDWHVZLWKLOHDO
FDWKHWHUL]DEOH FRQGXLWV RWKHU VWXGLHV KDYH VKRZQ
IDYRUDEOHUHVXOWV
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 7KH LQVSLUDWLRQ IRU D WZRÀDS DQDVWRPRVLV
WR REWDLQ D WXEH DQG QRW VLPSO\ WXEXODUL]LQJ RQH
ÀDSRULJLQDWHGIURPWKHEDFNJURXQGRIK\SRVSDGLDV
repair that suggests that onlay repair is superior to 
RQHFLUFXODUVXWXUHLQWHUPVRIVWULFWXUHUDWH2QWKH
RWKHUKDQGZHDOVROHDUQHGWKDWWKHVHVWULFWXUHVPD\
HYHQWXDOO\ RFFXUZLWK WLPH DQG DW WKH SUHVHQWPR-
PHQWZHFDQQRWSUHGLFWIXWXUHRIWKHWXEHGHVFULEHG
DVDFKDQQHO'XULQJWKHSHHUUHYLHZSURFHVVRIWKLV



































LQJFDWKHWHU LQ WKHFKDQQHOFRXOGEH OHIW IRURQO\
GD\VUHVXOWHGLQHDV\FDWKHWHUL]DWLRQLQRIFDVHV
 RI +LVWRORJLFDO HYDOXDWLRQ FRQ¿UPHG JRRG
LQWHJUDWLRQ EHWZHHQ WKH VNLQ FKDQQHO DQG EODGGHU
8URG\QDPLF HYDOXDWLRQ FRQ¿UPHG HI¿FDF\ RI WKH
YDOYXODUPHFKDQLVP7KHHPEHGGLQJVXWXUHVRIWKH
EODGGHURYHUWKHFKDQQHOFUHDWHGDWOHDVWDFP+

















Diagnosis Follow-up in 
Months
Additional Procedure Present Status
  3ULPDU\EODGGHUQHFNobstruction  none
3DLQIXOFDWKHWHUL]DWLRQ
OHDNDJHDIWHUKRXUV
  389  &RKHQUHÀX[UHSDLU &RQWLQHQW!KRXUV
  3UXQHEHOO\V\QGURPH  0RQIRUWDEGRPLQRSODVW\and bilateral orchiopexy &RQWLQHQW!KRXUV
Table 2 – Clinical status of patients.
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procedures and aesthetic aspect is also very favorable 
DVVHHQLQ)LJXUHV'DQG'
Figure 6 – Histological analysis of the specimen showed good integration of the skin tube with the bladder, in some areas with loss of 
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 ,Q FRQFOXVLRQZH UHSRUW RXU H[SHULPHQWDO
DQG SUHOLPLQDU\ H[SHULHQFHZLWK D QHZ DSSURDFK
IRUH[WUDDEGRPLQDOFKDQQHOFRQVWUXFWLRQEDVHGRQ
WKH0LWURIDQRIISULQFLSOH7KHPDLQDGYDQWDJHVRI
our approach are the easy of the technique, applying 
ZHOONQRZQSULQFLSOHVRIRQOD\VNLQÀDSDQDVWRPRVLV





























Figure 7 – Urodynamic evaluation of  detrusor leak-point pressure through the urethra (20 cm H2DW¿UVWKDOIRIWKHH[DPLQDWLRQDQG
VXEVHTXHQWO\WKURXJKWKHVWRPDFP+2ZLWKGLJLWDOXUHWKUDOFRPSUHVVLRQVHFRQGKDOIRIWKHH[DPLQDWLRQ
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 0DFHGR$ -U 6URXJL0$ FRQWLQHQW FDWKHWHUL]DEOH
LOHXPEDVHGUHVHUYRLU%-8,QW
 6]HU29DWHV76)UHHGPDQ$/6PLWK&$*RQ]DOH]














FDWKHWHUL]DEOH FKDQQHO SDWLHQW DFFHSWDQFH -8URO



















WKH ,QWHUQDWLRQDO%UD] -8URO SURYLGHV XVZLWK DQ
LQWHUHVWLQJ DGGLWLRQ WR WKH VXUJLFDO DUPDPHQWDULXP
IRU IDVKLRQLQJ FRQWLQHQW FDWKHWHUL]DEOH DEGRPLQDO
FKDQQHOVIXUWKHUH[SDQGLQJWKHRSWLRQVWKDWIROORZHG
0LWURIDQRII¶VJURXQGEUHDNLQJFRQWULEXWLRQ7KLVZRUN
SURYLGHV H[FLWLQJ GDWD RQ DQLPDO H[SHULPHQWV WKDW
































The authors are to be congratulated on fol-
ORZLQJDQRWHZRUWK\SDWKZD\IRULQQRYDWLYHVXUJLFDO







out to be true, but there is paucity of data to categori-
FDOO\VXSSRUWRUGLVSURYHWKLVDVVXPSWLRQ%HLQJWKH
GHYHORSHUVRIWKHSURFHGXUHWKH\DUHLQSULPHSRVLWLRQ









 , VLQFHUHO\ ORRN IRUZDUG WR D IDYRUDEOH UH-
VSRQVHIURPWKHVXUJLFDOFRPPXQLW\DQGKRSHWKDW
DIWHUH[SHULHQFHZLWKWKH530WHFKQLTXHJURZVZH
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